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Sepak bola masih menjadi cabang olahraga yang paling digemari di 
Indonesia. Bukan hanya sebagai hobi, tapi sepak bola juga menjadi karir impian 
bagi banyak anak-anak. Tidak mengherankan kalau sekolah sepak bola banyak 
tersedia di Indonesia. Salah satunya Sekolah Sepak Bola Handayani yang berada 
di kota Wonosari.  
Dalam proses penerimaan peserta didik baru maka dibuatlah Aplikasi Web 
dengan penerapan Sistem Pendukung Keputusan menggunakan Metode TOPSIS 
dan Fuzzy. Kriterianya adalah passing, control, shooting, speed, dribble dan 
agility. Proses Fuzzy digunakan untuk menentukan klasifikasi kriteria dribble dan 
agility sedangkan proses TOPSIS digunakan untuk menentukan klasifikasi kriteria 
passing, control, shooting dan speed serta penilaian data peserta didik. 
Hasil pengimplementasian dari aplikasi ini adalah untuk menentukan 
ranking peserta didik yang diperoleh nilai tertinggi 0.7304 dan untuk menentukan 
kelolosan nilai preferensi adalah >= 0.4 akan lolos seleksi, sedangkan untuk < 0.4 
tidak lolos seleksi. 
 





















Football is still the most popular sport in Indonesia. Not just as a hobby, 
but soccer is also a dream career for many children. Not surprisingly, soccer 
schools are widely available in Indonesia. One of them is Handayani Soccer 
School, located in the city of Wonosari. 
In the process of accepting new students a Web Application is made by 
applying the Decision Support System using the TOPSIS and Fuzzy Methods. The 
criteria are passing, control, shooting, speed, dribble and agility. The Fuzzy 
process is used to determine the classification criteria of dribble and agility while 
the TOPSIS process is used to determine the classification criteria of passing, 
control, shooting and speed and assessment of student data. 
The results of the implementation of this application are to determine the 
ranking of students who obtained the highest value of 0.7304 and to determine the 
passing value of preference is >= 0.4 will pass the selection, while for < 0.4 
doesn’t pass the selection. 
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